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Аннотация 
Магистерской диссертации на тему: «Эффективное использование производственного 
потенциала золотодобывающего предприятия: внутрипроизводственные резервы» 
 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время в условиях 
жесткой конкуренции и погоне за высокими производственными показателями 
золотодобывающим предприятием необходимо находиться в постоянном поиске резервов 
повышения эффективности производства. 
Исходя из выше изложенного, целью данной дипломной работы является выявление 
и поиск внутрипроизводственных резервов для повышения эффективности 
производственного потенциала предприятия АО «Полюс Красноярск». 
Поставленная цель исследования предопределила постановку и решение ряда 
взаимосвязанных задач:  
— рассмотреть основные способы повышения эффективности деятельности 
компании и определить наиболее оптимальный из них на основе мировой и российской 
практики;    
— оценить современное состояние и перспективы развития золотодобывающей 
отрасли на мировом и российском рынке; 
— выявить факторы и найти резервы повышения эффективности 
производственного потенциала АО «Полюс Красноярск».  
Новизной исследования является – обобщение существующих подходов в области 
использования внутрипроизводственных резервов на предприятиях горно-
металлургического комплекса и адаптация их к условиям деятельности предприятий  
золотодобывающей отрасли.  
Объектом исследования данной работы является золотодобывающая компания АО 
«Полюс Красноярск». 
Магистерская диссертация содержит следующий перечень табличного и 
графического материала: 23 рисунка, 23 таблицы.  
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